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第一章   緒論 
台灣光復初期，為奠定地方自治的基礎，於民國 35 年成立台北市參議會，
而民國 39 年頒布「臺灣省各縣市實施地方自治綱要」後，隨之進入了省轄市市
議會時期，台灣地區的政治發展歷經了從威權轉型為民主的過程，而代議政治
逐步成為政治活動的重心，許多具代表性的政治人物皆發跡於台北市議會而後
立足政壇。為了保存這樣珍貴的民主記憶，中興大學圖書資訊學研究所取得台
北市議會授權進行「台北市議政資訊與民主記憶數位典藏計畫」，希冀透過數位
典藏的方式將這些民主資產完整保存。 
第一節 計畫目標 
本計畫主要以台北市議會所保存之議事廳文獻及影音資料做為數位典藏
的對象，包括議事錄、議事公報、預算書、市政新聞以及議事廳錄音錄影資料
等。透過對台北市議會各種議事資料的數位典藏，我們期望能將超過半個世紀
的議事錄、議事公報、議事廳影音等資料以先進的科技予以數位化，建立議事
數位化規範，建置符合使用者需求之全文檢索查詢系統與數位典藏網站，透過
網站呈現台灣民主進程的脈絡與發展，並作為社會變遷之見證。本計畫同時致
力將資訊活潑化並公開予民眾使用，提昇國人對民主政治的參與認同，冀望將
成果提供民主教育之教學研究。 
第二節 研究背景及目的 
一、研究背景 
民主政治即為代議政治，而代議機關與代議士構成了代議政治的主體。民
國 39 年以來台灣地區的政治發展，經歷了從威權轉型為民主的過程，在民主鞏
固的過程中，代議政治逐步成為政治活動的重心，代議機關與代議士也成為民
眾頻繁接觸與關注的焦點。  
民國 38 年戒嚴時期開始，執政黨建構的黨國體制使得立法院成為行政院的
橡皮圖章，立法院內多數的資深立委默默扮演著捍衛黨國體制的舉手部隊，造
成民眾無從領略代議政治之下行政、立法兩權應有的正常互動。而台北市議會
尌在這樣的時空背景下，扮演「推手」的靈魂角色。自民國 39 年即民選產生的
台北市議員，遠遠超越直到民國 81 年才進行全面改選的立法委員，成為台灣代
議政治的龍頭。不分黨派的台北市議員面對官派的台北市長，在質詢、答覆與
辯論的多元互動中，逐漸替暮氣沉沉的戒嚴體制，注入了促使民主萌芽的活水，
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即使經過了國會全面改選、地方自治法制化及市長民選，台北市議員與台北市
長在議會內外的一切表現，始終吸引著民眾的目光。 
細數過去近 40 年在台北市發跡而後立足政壇的政治人物，幾乎都與台北市
議會脫離不了關係。例如：李前總統擔任過台北市長，前司法院長林洋港是李
前總統的前任市長。陳前總統除了曾擔任民國 83 年直轄市自治法制化後第一任
的民選台北市長，更早在民國 70 年初入政壇時即選上第四屆的台北市議員，與
同屆選上的謝長廷、林正杰議員號稱「黨外三劍客」。現任總統馬英九先生曾任
第二與第三屆直轄市之民選市長。現任新黨主席郁慕明、飛碟電台董事長趙少
康則是國民黨大力栽培的黨籍市議員。撫今思昔，往日初詴啼聲的政壇新人，
於今猶各領風騷。他們在議會問政的點點滴滴不僅是彌足珍貴的歷史陳跡，其
實也是台灣民主政治發展史上最閃亮耀眼的一頁。 
二、研究目的 
本計畫所進行數位化與加值的正是台灣政治民主化過程中最重要的地方
議政資料，最珍貴與深刻的民主記憶。透過對台北市議會種種議事資料的數位
典藏計畫，我們期望能將超過半個世紀的公報、議事錄、預算書、議事廳影音
等資料以先進的科技予以數位化，建立議事數位化規範，建置符合使用者需求
之全文檢索查詢系統，透過網路公開供民眾使用，提昇公民參與，促進公民社
會發展，並將成果融入民主教育之教學研究與社會變遷之見證。本計劃在執行
過程中，尚致力協助市議會的文獻單位建置其數位典藏的能力，以便日後自行
維護與融入新產出文獻，使本計畫所開發的系統得以永續經營。計畫成果已加
入「數位典藏聯合目錄」，豐富且多元化數位典藏，數位化後的內容亦可結合九
年一貫數位學習計畫，成為數位學習資源的一部分。 
第三節 典藏價值 
沒有記憶的存在尌不成一個社群，記憶可以藉由影片、照片與地方建築而
保存。立法院的記憶其實是市議會記憶的延伸，沒有市議會的萌芽尌沒有蓬勃
的民主政治發展，如果今日不將此珍貴記憶數位化，未來大家將僅存對立法院
的記憶，而讓台灣政治民主化的記憶出現斷層。西方社會開始把市政資料或市
政服務上網可追朔到 1972 至 1974 年間在美國加州柏克萊（Berkley, California, 
USA）的 Community Memory 計畫
（http://en.wikipedia.org/wiki/Community_Memory ），根據西方研究中，可知這
些記憶的維護與可及性對於社區的凝聚具有重大意義。而台北市議會堪稱全台
灣水準最高、最重要的地方議會，它是台灣民主發展的火車頭。在立法院全面
改選之前，整個台灣民主議事舞台都在台北市議會，市議會當時討論的議題大
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多為全國性的問題。藉由台北市議政資訊與民主記憶數位典藏計畫的執行，數
位化市議會的議事錄、議事廳影音資料、市政新聞與預算書，將民眾所經歷的
共同記憶典藏並公開，大幅提升議事資料的可及性，也讓台灣民主化歷程的記
憶得以永存。 
此外，如果想瞭解前總統陳水扁在民國 71 至 74 年擔任第四屆台北市議員
期間所關注過的市政議題，對比他在民國 83 至 87 年擔任第七屆台北市長所接
受過哪些相關議題質詢，如何以議員和市長不同角色來詮釋、回應問題，這些
數位化保存的資料正是這條時光隧道的入口。通過它，我們可以看到國家領袖
的萌芽階段與留下的足跡，解析地方發展的始末，見證台灣解嚴前後的政治發
展過程，以及促進公民瞭解民主的運作，讓地方發展與社會和歷史的脈絡緊密
相扣。而完成它，更可以讓我們的記憶延續，讓台灣的概念、台灣的想法在網
路世界中發聲，讓中文網路在對岸資訊洪流的衝擊中，湧出一股清泉。 
整體而言，台北市議政資訊與民主記憶數位典藏計畫乃為一舉數得之舉，
運用新穎且傳播力強大之數位網路科技，不但可維護台灣最重要的議政史料與
文物，數位網站的建置更可以促進公民社會的提昇。 
第四節 計畫組成 
本計畫的執行團隊由四位具不同關鍵專業背景領域之教授領軍：蘇小鳳 
(圖書資訊學)、席代麟 (公共行政與地方政治)、邱一 (電機工程與影像處理學) 
與陳宜欣 (資訊工程學) (請見表一)，計畫實驗室設於台北市議會二樓，由數位
典藏計畫全體成員投入進行工作的規劃及執行。 
表一 本計畫主持人學經歷與參與工作一覽表 
姓名 服務相關系所與職稱 最高學歷 計畫內擔任工作 
蘇小鳳 國立中興大學圖書資訊學研究
所 副教授 
美國伊利諾大
學香檳校區圖
書資訊學博士 
整體規劃與執行 
席代麟 銘傳大學公共事務學系副教授 國立政治大學
政治學博士 
議事資料內容分析指導 
邱一 交通大學電機與控制工程學系
副教授 
國卡內基美濃
大學電機與電
腦工程博士 
規劃與影像處理指導 
陳宜欣 清華大學資訊工程學系助理教
授 
美國南加大資
訊工程博士 
資料庫設計與建置指導 
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第二章   台北市議會議事錄分析與整理 
新的科技技術影響了大眾保存資訊與取用資訊的方式與管道，當越來越多
機構與服務為了因應技術與使用者習慣改變而產生轉變時，政府亦正積極利用
資訊科技，發展業務電腦化。同樣的，政府資訊也應該提供更方便且透明化的
資訊系統來降低與民眾之間的時空隔閡。本章首先對議事資訊檔案的保存與價
值進行闡述，接著對於數位典藏的發展、意義與加值做論述，並針對議事資訊
數位典藏可能會產生的議題做深入探討，最後對於國內外數個相關的政府資料
數位典藏計畫進行相關介紹、分析以瞭解不同單位在進行議事資訊相關檔案數
位典藏過程與成果。 
第一節 台北市議會資料概述 
自民國 39 年起，台北市議會的議員便已是由台北市民投票選舉產生，議員
中集結了當時各黨派的政治菁英，並引領當時全國性的政治議題，而歷任市長
也大多在政治上有更上一層樓的發展，成為全國性政治人物，而這些人在議會
殿堂的施政報告、預算規劃與詳實問答也都忠實地呈現在議會的各項紀錄中，
這些紀錄將成為達成前述目的之重要文獻。 
市議會每半年召開一次定期大會及數次的臨時會，每年會期約有二百餘天，
會議期間所產出的各類型資料可概分為台北市議會公報、議事錄、預算書、市
政新聞、議事廳錄音錄影資料，詳實地記錄各會議的過程與決策。此外，議會
內相關單位亦負責保存會史及姊妹市文獻。以下分別對各類型資料之特性作說
明。 
1.議會公報 
議會公報為市議會對外正式公告之刊物，其內容為市議會最新之各項會議
紀錄、市長施政報告、局處首長工作報告、議決案、市政總質詢、業務部門質
詢、速記錄等資料，使民眾可藉由公報瞭解市議會之最新議事實況，並可做為
日後市政研究之考證依據。台北市議會自 58 年 12 月 25 日起改制直轄市議會，
定期每週發行一次刊物。 
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2.議事錄 
直轄市市議會的議事錄性質等同於立法院的議事公報，而非一般誤以為等
同的立法院議事錄。市議會的議事錄每半年出刊一次，結構性地彙整半年間之
議事紀錄，包含議員學經歷名錄、每次大會議員席次表、各會期議事日程表（草
案及實際議程）、市長與各部會首長施政報告及工作報告、質詢及答覆、議決案、
會議紀錄及速記錄、專案報告、議員書面質詢全文及市府答覆彙編專輯等，詳
實地呈現這半年間市長率領整個市政府團隊所提出的施政方針、府會間對政策
的辯論與攻防，及最後所做出的決策，是為研究當時市政議題的寶典。 
圖一為議事錄的例頁與說明。 
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圖一 業務質詢及答覆目錄例頁 
3.市政新聞 
市政新聞在市議會內部的使用率很高。市議會於民國 91 與 92 年間發函請
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求各報授權，已取得 11 家報社授權，這些報紙在本計畫執行範圍時間內是屬於
當時的主流報紙，包括大成報、中央日報、中央民報、中華日報、台灣日報、
台灣立報、台灣時報、台灣新生報報、民眾日報、青年日報、都會時報（依筆
畫順序排列），惟自由日報僅允許以逐年授權方式。 
4.預算書 
審查市政府預算為市議會最主要的責任之一。預算書包含台北市政府每年
送議會審議之施政計畫及預算案、議會審議意見、決定預算、決算等資料，內
容可以具體地呈現當時市長之施政重點方向及議會對預算案之共識。 
5.議事廳錄音及錄影資料 
議事廳錄音及錄影資料為議事廳內市長施政報告、局處首長工作報告、議
決案、市政總質詢、業務部門質詢等所有會議之影音紀錄。著作權屬市議會所
有，可公開上網，然為尊重議員及市府人員，擬請本計畫網站之使用者申請帳
號密碼後再行閱聽此部分的資料。 
自民國 35 年以來，議員與市府單位及相關人士的諮詢相關資料，均由議會
聘專人巨細靡遺地以文字及影音記錄下來，以紙本印刷、裝訂成冊，目前僅台
北市議會圖書室存有一份。然載於紙張媒體的珍貴史料保存與利用不易，不但
因冊、頁數量龐大，且缺乏檢索系統，使用者莫不以記憶中的會期為主、輔以
逐頁翻找，造成資料查找的速度與效率低落。更大的危機是，較早期的資料多
數已呈現碎化現象，紙本資料的現況可由下圖中的照片窺探一二(見圖二至圖
七)，又經長期地使用，致使僅存的資料破損至殘缺者已不在少數。再者，由於
儲存空間不足，這些資料正面臨被消毀的命運，例如：新政策中已明訂議事廳
的錄音、錄影資料於 3 至 5 年之保存期限過後銷毀。這些文獻、史料若不盡速
運用先進的數位式科技加以保存並開發利用，台北市議會資料的損毀將導致台
灣民主記憶的缺憾，且致使許多相關於台灣民主與建設之重大決策與過程再也
無從考據。 
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圖二 發霉的議會公報               圖三 發霉的預算書 
  
圖四 發黃脆化的市政新聞剪報       圖五 破損發霉的議事錄 
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圖六 發黃脆化的議事錄內頁         圖七 殘破發黃的手寫決算書內頁 
市議會資料冊數浩瀚，經本計畫估算，有自民 59 年始之議會公報共 251
冊(共約 106,515 頁)、自民 58 年始之議事錄 296 冊 (共約 255,982 頁);自民 38
年始，至民 90 年之預算書 4,976 冊(共約 1,157,016 頁)，91 年後市政府已將預
算書以 PDF 檔案光碟提供給市議會，如以紙本計算則為 1,223 冊,約 245,986 頁;
市政新聞 2,055 冊(共約 452,100 頁);以及議事廳錄音帶 2,492 捲，約 149,520 分
鐘，錄影帶 570 捲，約 68,400 分鐘)，第九屆大會（民 92 年）以前之資料已遭
銷毀。市議會自民 91 與 92 年間起，開始進行電子化系統，故而之後的檔案皆
有 Word, PDF 或掃描影像檔，表二中將各種資料之紙本與現有數位檔案數量分
開計算。(見表二) 
表二 台北市議會資料類型及數量概況 
資料類型 僅有紙本之資料 已有文字檔資資料 
 起迄年 冊/卷數 頁/分鐘數 起始年 冊數 頁數 
議會公報 59-91 197 冊 106,515 頁 92-95 48 冊 約 70,000 頁 
議事錄 58-91 296 冊 255,982 頁 92-95 40 冊 約 70,000 頁 
預算書 38-90 4,976 冊 1,157,016 頁 91-迄今 1223 冊 245,986 頁 
市政新聞 74-84 2,055 冊 452,100 頁    
議事廳 
錄音錄影資料 
92-95
*
 錄音 2,492 捲 
錄影帶 570 捲 
65,352 分鐘    
*早期資料均已銷毀 
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第二節 台北市議會議事錄分析與整理 
台北市議會目前所保存之議事資訊檔案包含議事錄、議事公報、預算書、
市政新聞以及議事廳錄音錄影資料等，完整記錄了台北市民主發展的過程與進
步。然而，從民國 35 年累積至今的檔案數量相當龐雜，相關人士經常需要於非
常短的時間內調閱到詳細、準確的資訊，傳播媒體與一般民眾亦對議事決策及
過程感興趣。台北市議會圖書館經常有市議會內部人員、市府人員、學者、民
間團體以及民眾造訪，詢問過去某議員的發言內容或某一事件的討論過程，而
市議會所典藏的紙本資料一來無法做全文檢索，只好引領查閱者至資料架後，
請使用者自行按照會期搜尋；二來因資料多已年代久遠，紙頁多有脆化現象，
如此以逐頁低效率的翻找資訊的方式，反而加速資料的毀壞速度。 
囿於資料數量龐大，本期所進行數位典藏之架構，主要以台北市議會直轄
市議事錄為主軸，共計 25 萬頁之多，透過包括影像數位化、內容分析、全文建
置等多種數位化面向將議事錄之內容與價值發揚光大，另外結合議事廳錄影資
料，讓非語言的資訊將事實詳時呈現，二者的結合才能真正完整地記憶我們的
民主代議政治的演進與發展，更突顯出議事資料的價值與意義。 
數位典藏系統將提供議會相關人物的姓名全文查詢，例如一般民眾可能會
關心某些議員關心過哪些議題，透過議員姓名的關鍵字檢索可得到關於他的問
政內容、提案內容或是質詢的議題與過程，且可依個人化需求以條列式的摘要
或全文方式呈現。此數位典藏系統亦可使用關鍵字進行主題檢索，例如“巨蛋”，
便可以發現該主題曾經在何時、何種情況下被討論過，決議如何，後續處理又
如何，以及清楚明瞭有哪些議員關心過，以及哪些政府官員處理或被質詢過這
件案子，連結出完整的脈絡。 
第三節 台北市議會議事錄數位化 
本計畫的數位化作業主要分為紙本典藏品數位化以及影片數位化的技術兩
個部份，分別敘述於下： 
一、紙本典藏品數位化 
本計畫一期主要數位化的紙本典藏品為議事錄，包括議事錄紙本影像掃描
以及影像全文辨識兩個作業項目，以下分別敘述其數位化流程。(可參見圖九、
議事錄、議事廳錄影資料數位化流程圖) 
1.紙本議事錄之數位化 
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由於部份紙本議事錄年代久遠而有紙質脆化的情形發生，因此在進行紙本
掃描之前，篩選出較易破損之議事錄先進行影印，以免議事錄經過掃描後加上
後設資料建檔、關鍵字圈選等作業執行後加速損壞；影印後設定為全彩、光學
解析度 300dpi（含以上）之 Tiff 格式之影像檔進行實體掃描，以供永久保存，
接著利用 photoshop 軟體進行修圖，以去除檔案中的髒點、黑邊以及頁面歪斜
等狀況，保留最完整、清楚的檔案內容呈現為原則，同時進行批次修改檔名，
爾後進行轉檔，並依照網頁呈現及匯入聯合目錄之需求，轉檔為檔案較小的 Tiff 
G4 檔，最後依後設資料之紀錄將圖檔依序合併為 PDF 檔。 
2.全文之數位化 
紙本檔案經掃描、修圖後，再透過 OCR 軟體進行全文辨識作業，產生 txt
檔，並於 OCR 軟體辨識完畢後，逐一以人工進行全文校對作業，再依後設資
料之紀錄將單頁之 txt 檔進行合併。 
二、影片數位化 
影片數位化之主要是議事廳錄影帶，依數位典藏國家型科技計畫影音數位
化製作規格，將錄影帶進行影像擷取轉檔為 mpeg-2 格式，影像大小為 720*480
像素，音訊檔則為 wav 格式，轉檔完成後針對影片中之雜音及雜訊進行調整作
業，加入片頭，產生永久保存之影片檔案；為配合網站播放頻寬及流量需求，
轉檔為 wmv 格式，影像大小為 320*240 像素，最後批次燒錄至 DVD 光碟做為
檔案備份。 
在紙本與影片數位化作業流程中，數位化過程或是完成檔案數位化之後，
都會再次進行圖像及影片檔案之校驗，以利檢查出品質不佳或是檔案缺漏之情
形，最後將檔案上傳至磁碟陣列並燒錄至光碟備份，以減少因儲存設備故障導
致檔案毀損、消失等風隩，達到長期保存之目的。 
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圖八 議事錄、議事廳錄影資料數位化流程圖 
 
 
圖片檔 全文檔 影片檔 
影印 
掃描(TIFF檔) 
修圖(TIFF檔) 
轉檔(TIFF G4檔) 
檔案合併(PDF檔) 
全文 OCR(TIFF 檔) 
全文校對(TXT 檔) 
檔案合併(TXT 檔) 
錄影帶轉檔(MPEG2檔) 
處理雜音、雜訊 
加片頭 
轉檔(wmv 檔) 
燒錄至光碟備份 
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第三章   台北市議會議事錄後設資料 
本計畫主要數位化典藏品以議事錄與議事廳錄影帶為主，為後續能達到跨
機構交換、整合等目標，參考其他相關計畫的後設資料建置規範後，本計畫以
Dublin Core 為建置標準，制訂書面的建檔工作規範，說明各個欄位的意義以及
填寫範例，以產生一致且標準化的後設資料檔案。 
 
第一節 台北市議會議事錄後設資料設計 
議事錄後設資料以 Dublin Core 為建置標準，並依議事錄本身內容將欄位作
適度調整以達整合需求。為方便作業，議事錄後設資料先以 Excel 軟體進行資
料登錄及匯整(如圖九)，最後再統一匯入網站資料庫中。議事錄之後設資料相
關欄位及範例可參考表三。 
圖九 利用 excel 軟體進行議事錄後設資料登錄畫面 
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表三 議事錄資料登錄說明 
Metadata 欄位 欄位說明 範例 
檔案號 資料庫流水號 00000001 
資料格式 合訂本、錄音帶、錄影帶 合訂本 
檔案狀況 原件 or影本 
良好 or損壞 
原件-良好 
資料類型 議事錄、議事公報、議事廳錄音
錄影資料 
議事錄 
屆次 第 x屆 3 
會次 第 x次 8 
大會類型 定期大會/臨時大會 定期大會 
刊名 台北市議會第 x屆第 x次定期大
會議事錄 
台北市議會第一屆第八次
定期大會議事錄 
性質 0其他(包含照片、市府彙編) 
1會議程序 
2議決案 
3會議紀錄(暨速記錄) 
4聽証會、簡報 
5質詢及答覆 
6工作報告 
7專案報告 
8致詞 
9書面質詢及答覆 
工作報告 
主要題名 類別-紀錄主題 各業務單位工作報告－都
市計畫委員會工作報告 
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Metadata 欄位 欄位說明 範例 
相關議員 質詢議員、出席議員(以半形逗
號分隔) 
 
市府官員 工作報告、答詢官員(以半形逗
號分隔) 
魏仰賢 
相關單位 自行填寫(以半形逗號分隔) 都市計畫委員會 
關鍵字 自行填寫(以半形逗號分隔) 士林區、三角埔、中央研究
院、二號公園、木柵、木新
里、景美區 
內容摘要 記錄內容摘要(工作報告要鍵入
資料(用 alt+enter換行)) 
壹、辦理本會委員之聘派 
貳、都市計畫審議業務方面 
叁、一般行政方面 
肆、結論 
附註 其他相關說明  
建檔者 輸入建檔者全名 洪凱真 
附件 鍵入附件的名稱 
 
附件一-臺北市都市計畫委
員會第 213—220 次委員會
議審議案件一覽表 
附件二-70年 3 月 24日至
70年 8月 10日（213—220
次）公民或團體陳情意見審
議結果一覽表 
開始頁碼 9999 0293 
結束頁碼 
 
9999 0301 
稽核資料-高廣
尺寸 
長×寬(cm) 26.5×19.5 
出版者  台北市議會 
會議日期-年 19yy/mm/dd(西元年/月/日) 
若檔案中有日期紀錄以日期紀
錄為主 
1981 
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Metadata 欄位 欄位說明 範例 
若檔案中無日期紀錄以當次大
會開始日為主 
會議日期-月 mm 08 
會議日期-日 dd 12 
檔案語文 中文 中文 
典藏地 地點 台北市議會圖書室 
典藏地檔案號 填入議會條碼 00000681093 
關連   
數位版權歸屬  中興大學暨台北市議會共
同擁有 
使用限制 著作權使用範圍 非商業用途之公開傳輸 
影像檔名 pr:議事錄影像 
pr99(屆)-99(屆)999(會次別) 
-1(性質)999(序
號)-99999999(起迄頁碼) 
備註： 
r08 為第八次定期大會 
008 為第八次臨時大會 
000 為休會期間 
r00 為成立大會 
pr03-03r08-6024-0293030
1.pdf 
全文檔名 pr:議事錄影像 
pr99(屆)-99(屆)999(會次別) 
-1(性質)999(序
號)-99999999(起迄頁碼) 
pr03-03r08-6024-0293030
1.txt 
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第二節 台北市議會議事廳影音後設資料設計 
為達到一致且標準化目的，議事廳錄影帶之後設資料亦以 Dublin Core 為編
目標準，再依影音資料所擁有之不同特性進行修改與調整，同樣先以 Excel 軟
體進行資料登錄及匯整，最後再統一匯入網站資料庫中。議事廳影音後設資料
相關欄位及範例可參考表四。 
表四 議事廳影音資料登錄說明 
Metadata 欄位 欄位說明 範例 
檔案號 資料庫流水號 00000150 
資料格式 合訂本、錄音帶、錄影帶 錄影帶 
典藏格式 DVD DVD 
檔案格式 MPEG-2 MPEG-2 
檔案狀況 原件 or影本 
良好 or損壞 
原件-良好 
資料類型 議事錄、議事公報、議事廳錄音
錄影資料 
議事廳錄音錄影資料 
屆次 第 x屆 9 
會次 第 x次 8 
大會類型 定期大會/臨時大會 定期大會 
性質 質詢及答覆 質詢及答覆 
片名 台北市議會第x屆第 x次定期大
會議事錄 
第九屆第一次定期大會民政
部門第 2組質詢 
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Metadata 欄位 欄位說明 範例 
相關議員 質詢議員 李新,黃珊珊,王欣儀,汪志
冰,黃幼中,王育誠,林定勇,
戴錫欽 
市府官員 工作報告、答詢官員(以半形逗
號分隔) 
嚴祥鸞,陳裕璋,顧燕翎,鐘昱
男,林正修,陳榮鴻,黃雲生,
溫新琳,黃文鐘 
相關單位 質詢相關單位(以半形逗號分
隔) 
勞工局,秘書處,社會局,人事
處,民政局,殯葬管理處,兵役
處,政風處 
關鍵字 未建 未建 
建檔者 輸入建檔者全名 洪凱真 
片長(分) 99 61 
片長(秒) 
 
99 00 
附註 其他相關說明  
稽核資料-高廣
尺寸 
4 3/4 吋 4 3/4吋 
出版者  台北市議會 
會議日期-年 yy (民國年) 
若檔案中有日期紀錄以日期紀
錄為主 
92 
會議日期-月 mm(月) 04 
會議日期-日 dd(日) 03 
檔案語文 中文 中文 
典藏地 台北市議會圖書室 台北市議會圖書室 
典藏地檔案號 填入議會條碼 921-05-02 
關連   
數位版權歸屬  中興大學暨台北市議會共同
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Metadata 欄位 欄位說明 範例 
擁有 
使用限制 著作權使用範圍 非商業用途之公開傳輸 
影像檔名編號 92(民國年)1(大會次)-05(序
號)-02(錄影帶集數).wmv 
 
921-05-02.wmv 
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第四章 台北市議政資訊與民主記憶數位典藏網站 
議政資訊在過去一直屬於一個較為封閉且較不為民眾所熟知的資訊領域，
而在現今提倡政府資訊公開流通傳播的社會裡，這正是一個藉由公眾網站讓民
眾瞭解台北市與實質上等同台灣的民主代議政治發展與台北市議會運作的絕佳
機會。不同族群的使用者也可以透過不同形式的資訊內容滿足其資訊需求，讓
大家可以透過最直接且迅速的方式來關心與掌握台北市發展的點點足跡。 
在本章節中，將介紹「台北市議政資訊與民主記憶數位典藏計畫 I」網站
(http://TaipeiintheMaking.tcc.gov.tw )的架構及內容。「台北市議政資訊與民主記
憶數位典藏計畫 I」網站主要分為六大部份:議事規則與程序、影音與全文查詢、
線上諮詢服務、創意學習區、其他相關資訊以及認識我們。以下分別詳述各部
份之相關內容。 
第一節 「台北市議政資訊與民主記憶數位典藏網站」簡介 
台北市議政資訊與民主記憶數位典藏網站首頁如圖十所示，整個網站分成
數個部份，簡述如下： 
1. 議事規則與程序：「議事規則與程序」整理和介紹與台北市議會運作相關之
議事規範，包括議事運作規則、議員選舉產生方式以及委員會組成與分工方
式三大主題。 
2. 影音與全文查詢：包括議事錄全文資料庫、議事公報全文資料庫(II 期計畫
建置中)以及議事廳影音資料庫，查詢方式有快速查詢、進階查詢及類別瀏
覽，使用者可選擇不同時間、屆會次等條件限制查詢範圍，也可以進行全文
檢索、隔字檢索等，獲得最完整的資訊。 
3. 線上諮詢服務：它提供議事資訊即時參考諮詢服務，可引導使用者至相關之
資料傳遞服務網站。使用者可以夠過 MSN 即時跟市議會圖書資料人員尋求
問題解答或是意見回饋，並透過線上申請獲得所需資料。 
4. 創意學習區：此部份為議會運作相關主題遊戲設計，有「我來當市長」、「我
來當主委」、「我來當議員」等遊戲角色設計選擇，為二期計畫執行作業內容
重點。 
5. 其他相關資訊：包括相關主題文獻與相關計畫。 
6. 認識我們：包括計畫簡介、相關資訊以及相關連結。 
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一、 網站首頁 
首頁的上方是以整個台北市議政資訊與民主記憶數位典藏計畫之概念為意
象所設計(如圖十綠框處)，左邊為現今運作之台北市議會大樓，右方及議會大
樓下方則分別以紙本議事錄書頁翻動的大小圖像來呈現整個計畫的數位化核心，
並設計 Taipei in the Making 之計畫 logo，將議會運作的代表物--議事鎚融入 logo
設計中，呈現計畫精神與意象。而接續各類別的選單後，左方由上而下依序為
議事資訊影音與全文查詢系統入口、台北市議會議事運作規則動漫改寫篇入口、
最新消息以及熱門議題(如圖十紅框處)，使用者可以在首頁尌直接進行議事錄、
議事公報以及議事廳影音資料的查詢，也能夠看到最即時的消息發佈以及熱門
議題。 
右方區塊由上而下則依序為線上即時參考諮詢服務之「我要問問題」，歷屆
議員隨選簡介以及網站登入介面，歷屆議員簡介為系統隨機選取議員介紹。點
選「我要問問題！」或是「議員圖片」均可直接連結進入相關網頁(如圖十橘框
處)，而下方則提供本計畫網站之相關資訊供使用者參考。 
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圖十 「台北市議政資訊與民主記憶數位典藏計畫 I」首頁 
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二、「議事規則與程序」之頁面 
從圖十一中可清楚看見，左邊紅框區塊是各種議事相關規則的列表，包括
議會議事規則、議會旁聽規則、議會聽證辦法、市議員質詢辦法、市議員出席
行為規範以及臺北市議會議事規則動漫改寫動畫等，右邊則為各議事規則的內
容全文呈現；另在右上區塊也有台北市議會議事規則動漫改寫篇連結(如圖十一
橘框處)，讓民眾可以隨時點選進入，藉由生動的議事動畫 Flash 呈現，說明提
案與決議程序與規則，幫助觀看者對議會運作過程有更迅速的瞭解。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖十一 網站內頁-議事規則與程序 
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三、「議事資訊即時參考諮詢服務」頁面 
點選網站首頁「我要問問題！」之區塊(可見圖十橘框處上方)即可直接連
結到議事資訊線上即時參考諮詢服務頁面，此服務預計於週一至週五固定時段
由台北市議會圖書室館員提供服務，讓使用者可以夠過 MSN 即時跟市議會圖
書資料人員尋求問題解答或是意見回饋，藉此汲取使用者對系統與內容的意見，
俾更佳瞭解使用者需求，並用以改善本系統及介面設計。 
圖十二 網站內頁-MSN 線上即時參考諮詢服務 
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四、「相關主題文獻與相關計畫」頁面 
網站中匯整出與本計畫相關之博碩士論文與期刊論文資訊，並介紹及提供
相關網站之連結，包含國家圖書館政府公報資訊網、台灣省諮議會數位典藏計
畫網站以及台灣省諮議會數位典藏查詢系統。 
圖十三 網站內頁-相關計畫 
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五、「最新消息」頁面 
最新消息頁面提供計畫發布之最新消息，使用者除可看到最新發布的消息
內容，也可點選瀏覽計畫過去所發布之相關消息。 
圖十四 網站內頁-最新消息 
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第二節 台北市議會議事錄全文與議事廳影音查詢系統 
一、快速查詢 
快速查詢可在輸入關鍵字後，依「屆會次」、「會議時間」、「在任議長」等
條件限制查詢範圍，並可限制查詢結果每頁呈現筆數(如圖十五所示)。 
 
圖十五 網站內頁-議事錄全文查詢系統快速查詢 
以「貓空纜車」為關鍵字所產生的查詢結果如圖十六所示，簡目查詢清單
中提供了資料的「屆會次」、「大會性質」、「紀錄性質」以及「標題」等資
訊，點選 的圖像即可直接顯示資料的全文檔案。查詢結果也可依不同「屆會
次」、「大會性質」、「紀錄性質」或「標題」排序呈現。 
在查詢結果的頁面中，使用者可點選樹狀圖之「屆會次」、「記錄性質」
及「議員」等分類(如圖十六紅框處)，依需求將查詢結果做分類篩選，更快速
且精確獲取所需資料；也可以在查詢結果畫面(如圖十六)輸入關鍵字，進一步
縮小範圍查詢，查詢系統也會依據使用者所輸入的關鍵字，提供相似或具關聯
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性的詞彙供使用者參考。若查詢結果不如預期或是要再查詢新資料，同畫面中
可以直接點選進行「快速查詢」或「進階查詢」(如圖十六左方綠框處)。  
另外在進行人名檢索時，系統中已建置議員人名權威檔，使用者可進行隔
字檢索，例如：輸入“陳錦祥”，可找到關於陳議員錦祥、陳副議長錦祥、陳
錦祥等所有關於陳錦祥議員的資料，達到最完整的資料查詢結果。 
而使用者點選檔案的標題或是序號則可連結至「詳細資料」頁面進一步觀
看更完整的後設資料(如圖十七)。此外，使用者可勾選有興趣之查詢檔案結果，
選擇簡單或詳細欄位資料，由系統匯出存至電腦或是寄送至電子信箱。 
 
圖十六 網站內頁-議事錄查詢簡目結果 
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圖十七 網站內頁-議事錄查詢詳目結果 
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二、進階查詢 
進階查詢基本提供輸入 3 項查詢關鍵字，並可選擇議員、關鍵字、標題、
報告單位等不同欄位設定，並運用布林邏輯(and, or, not)進行檢索，也可依「屆
會次」、「會議時間」、「在任議長」等條件限制查詢範圍，以及限制查詢結果每
頁呈現筆數(如圖十八所示)。 
 
圖十八 網站內頁-議事錄全文查詢系統進階查詢 
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三、類別瀏覽 
除了快速查詢與進階查詢，網站中也提供類別瀏覽的功能，讓使用者可以
依屆會次、或是紀錄性質瀏覽，以滿足使用者在不同情況下可能產生的資訊需
求。 
四、議事廳影音查詢 
議事廳影音資料同議事錄可透過快速查詢及進階查詢等介面，輸入關鍵字
並設定查詢範圍限制進行檢索，並產生查詢清單，而在點選觀看議事廳影音前，
由於台北市議會運作內規之限制，需先於本網站申請帳號核可後，以其帳號密
碼登入再行觀看。 
 
圖十九 網站內頁-議事廳影音資料庫快速查詢  
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第五章   結論與未來研究方向 
第一節 結論 
「台北市議政資訊與民主記憶數位典藏計畫」第一期獲得「數位典藏國家
型科技計畫 97 年度公開徵選計畫」補助，於民國 97 年 7 月至 98 年 9 月結案期
間，完成了台北市議會直轄市第一至八屆議事錄全文數位化、議事錄後設資料
建置，以及第九屆議事廳錄影帶數位化等內容，計畫成果詳述如下： 
一、議事錄數位化 
完成台北市議會直轄市一至八屆紙本議事錄數位化影像，共計255,982頁，
並完成合併 40,182 筆 pdf 全文檔案，以及建置 43,728 筆議事錄後設資料(其中
包含一至三屆之議事錄關鍵字檔案)，總計多達 2.5TB 之檔案。 
二、議事廳影音數位化 
囿於台北市議會檔案保存規定限制，目前議會之議事廳影音資料僅存第九
屆之議事廳錄影帶，之前的資料已遭銷毀，搶救不及，故此一期計畫中完成第
九屆議事廳 1,126 卷錄影帶數位化，共計 65,352 分鐘的影音檔案數位化轉檔，
1,126 筆議事廳影音後設資料，影像檔案多達 150 GB。 
三、台北市議政資訊與民主記憶數位典藏網站及議事錄全文、議事廳影音資料
庫及查詢系統建置 
為讓民眾能更迅速且方便取得這些數位化的議事資訊檔案，本計畫建置「台
北市議政資訊與民主記憶數位典藏計畫」網站，其中包含議事錄全文資料庫及
議事廳影音資料庫，提供民眾使用查詢系統獲取所需資料。網站內不僅提供相
關文獻資訊，亦將彙整過的議事錄相關規則、台北市議會議事規則以生動易懂
的 flash 動畫呈現，有助於對整個台北市及台北市議會發展的歷史脈絡更加親近
與瞭解。 
本計畫產出成果預期可運用在以下三個面向，包括學術研究、教育推廣以
及社會文化傳播，透過不同面向的推廣與傳承，可充分展現議政資訊之特色與
價值。 
一、學術研究 
保存過去諸多珍貴且獨一無二的台北市議會議事檔案資料，將議事錄全文
數位化並建置成議事錄全文資料庫，且將議事廳錄影帶轉為數位檔案可於電腦
點選播放，並建置全文查詢系統及台北市議政資訊與民主記憶數位典藏網站，
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這些資訊的入口除了可協助民眾、相關業務人士、學者及研究人員能夠更精確
地蒐集到所需要的資訊之外，更可透過完整的後設資料檔案與資料庫的關連組
織架構，得到不同層次且內涵豐富的學術資源。 
二、教育推廣 
透過台北市議政資訊與民主記憶數位典藏網站、數位典藏聯合目錄及拓展
台灣數位典藏等網站的公開傳播，除了可透過動畫、影音等不同呈現方式供各
級中小學作為公民課程多媒體教學資源外，也以生動、活潑的角度，讓學生不
再只侷限於利用課本中的文字敘述來瞭解民主政治的發展，更進一步結合在地
政治和文化發展的足跡，強化使用者對於整個民主文化發展的概念，達到數位
典藏與教育結合的目標。 
三、社會文化傳播 
    1.保存社會民主化過程重要資產 
包括台北市議會從威權邁向民主政治的發展歷程，諸如陳水扁、謝長
廷、趙少康、吳敦義等政治明星，從台北市議會發跡而後立足政壇的珍貴
史料，種種記載這些政治人物問政點滴的文字或影音資料，透過數位化的
過程，結合文字與影像，將其同時保存下來，使之成為重要的文化資產，
更具體地顯現了民主化的價值。 
  2.快速、方便、直接且即時傳播訊息 
過去議員在政策的決議或是質詢等代民問政的過程，對民眾而言好似
隔了一層面紗，透過台北市議政資訊數位典藏網站的建立，除了將過去議
事資訊檔案數位化後直接於網站中呈現，也提供即時線上參考諮詢服務，
讓民眾不再受限於時間、地點，能夠快速、方便、直接且即時的瞭解整個
民主決議的過程，同時提供社會大眾另一個監督政府的角度與視野，運用
更淺顯易懂的方式和諮詢的管道，讓民眾更了解議會背後的運作模式，保
障了民眾「知」的權益。 
 
第二節 檢討與未來展望 
一、檢討 
本期計畫於民國 97 年 8 月起正式執行至 98 年 9 月底，由於大量議事資訊
檔案整理、影印、掃描以及後設資料建檔等執行作業，需耗費大量人力、時間
與經費，在約為一年的計畫執行期間，本計畫雖盡最大的努力投入執行，仍有
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未盡完善之處，大略歸納如下： 
1.計畫中原先預計數位化台北市議會議事錄、議事公報及預算書與市政新聞等，
但由於計畫公布核定時間較晚，加上部份經費縮減，因此最後調整執行工作項
目為議事錄全文數位化及後設資料建置，總共數位化 25 萬頁(255,982)之議事錄
全文以及完成 6 萬(65,352)分鐘之議事廳影音資料轉檔，戮力以最有效率及效益
的方式完成議事資訊影音的數位化與後設資料建置。 
2.計畫中之議事錄原先預計採用 OCR 光學辨識方式進行全文數位化，但由於早
期議事錄之印刷品質不佳，加上年限久遠，大部份文字 OCR 光學辨識效果不
佳，若全文逐字逐句校對將耗費龐大人力與經費，為解決此問題，直轄市一至
三屆之議事錄改採建置關鍵字方式，透過專業人力致於計畫結束前完成一至三
屆之議事錄關鍵字建置，預計於二期計畫中繼續執行，並盡力補足四至八屆議
事錄之關鍵字。 
3.本期主要數位典藏檔案以文字與影音為主，耗費許多人力與時間於後設資料
建置，但計畫成果之豐富性仍略顯不足，為滿足不同使用者之需求，未來擬加
入台北市議會舊照片與議事公報等資料，希望能透過文字結合圖片與影音，更
完整呈現其史料之關連性，也提供更友善的查詢方式供民眾使用。 
二、未來展望與建議 
在一期完成議事錄與影音資料數位化後，二期計畫將以議事公報、舊照片
數位化及議事廳影音後設資料之建立為主軸，呈現台北市議會議事資訊之完整
面貌；另外將製作電腦遊戲讓使用者以不同的虛擬角色（如議長、預算小組召
集人及議員）體驗台北市議會在各個階段如何審議台北市政府預算、如何進行
議會提案與審查，結合一期建置之議事規則程序 flash 動畫，可讓一般民眾隨時
透過網站，進一步瞭解與認同民主決策過程的發展，也可與中、小學民主教育
課程配合推廣，鼓勵自發性、隨時、隨地的學習，將台灣民主教育生動化的呈
現。 
歐美民主先進國家多致力於保存其民主與社會發展之史料與文獻，國內亦
有議事機構將其重要歷史文物加以數位典藏，透過數位典藏進行文化保存與資
訊利用已為重要趨勢，但如何將這些典藏成果推廣與運用以發揮最佳效益，計
畫執行所培育之技術與成果如何作到最佳的經驗傳承，都是後續需要努力的目
標；本計畫有幸獲得國家型計畫資金補助，計劃在執行過程中，也致力協助市
議會的文獻單位具有建置其數位典藏的能力，以便自行維護與加入新產出之文
獻，使本計畫所開發的系統得以永續經營，也期許數位典藏計畫能夠不斷提昇
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典藏成果的質與量，讓民眾能夠享有更豐富的文化資產，亦可作為未來在國際
上推廣在地文化時的絕佳作品。
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附錄一 「台北市議會議事運作規則動漫改寫篇」腳本 
主題：鳳凰帝國首都議會提案審查流程動畫 
角色：小鳳公主議員、Small Potato、小龍議員、大眼議員 
地點：鳳凰帝國首都議會 
時間 畫面表現 Ω旁白與字幕 
00:00 
| 
00:46 
重複播放 2010 年鳳凰帝國煙
火動畫，以等待下載時間。 
τLoading…… 
τ議會提案審查過程動畫篇 
τ鳳凰帝國首都議會 2010年 logo 
小公主當上議員的歷程。 
τ前情提要： 
大約一千兩百年前，除了眾所週知的
Atlantis 王國沉沒於一場大海嘯，同
期，每千年或遇火災便頇沉睡千年的鳳
凰帝國也舉國沉沉地進入了重生準備
期，等待千年後被王族後裔喚醒。倉皇
中，睡眼惺忪的小王子與小王妃任重道
遠地奔離，繁衍後裔，以求在適當的時
機再度喚醒自己的王國。 
為了保護後裔，小王子與小王妃過著低
調的生活，世世代代隱姓埋名，在各國
流浪，輾轉流浪到台北時，生下了小鳳
公主，直到西元 2010…一向又混又鈍又
皮的野丫頭小鳳突然被父親告知自己正
是鳳凰帝國的第 421代公主，這才瞭解
自己名字中的鳳字不是因為父王看自己
的身材像鳳梨而取，而是代表鳳凰帝國
的傳承。頓悟自己是動物而不是植物的
小鳳公主，跋山涉水，帶著信物與千年
來密傳的祈禱詞來到隱形了的鳳凰帝
國，一番召喚，曾 N…祖父國王與鳳凰帝
國舉國人民活力重生地甦醒過來。 
曾 N…祖父國王詳細詢問了小鳳公主這千
年來世界各國政治的演進後，也想詴行
民主制度。擔心一時過激的改革會引起
動盪，便授命長期浸潤西方文化的小公
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主題：鳳凰帝國首都議會提案審查流程動畫 
角色：小鳳公主議員、Small Potato、小龍議員、大眼議員 
地點：鳳凰帝國首都議會 
時間 畫面表現 Ω旁白與字幕 
主於首都詴行代議政治，藉以說服諸大
臣全面推動民主制度。 
小公主任重道遠，經過一番激戰，終於
順利當選為首屆首都市議員，並成功說
服首都議會取法自 21 世紀最具民主發
展指標、議事規範最完善的臺北市議
會，師法他們的議事程序法規。她也聘
用選舉期間一直真情相挺、心思細膩、
精明幹練的Small Potato小姐為他的助
理，兩人立志推動鳳凰帝國的民主化。 
小公主的第一個議案尌是提議首都全面
禁止燃放炮竹，以免再發生鳳凰帝國隨
時因火災而陷入千年沉睡…。 
00:47 
| 
00:54 
西元 2010 年 6月 6日 
小公主議員跟 Potato 小姐對
話中 
Potato 小姐一遇困難尌搔
頭，搔得整身馬鈴薯皮都快剝
落光了 
ΩMs. Potato： 
ㄎㄎ，小公主，我們要怎麼提案呢？ 
00:55 
| 
01:04 
小公主議員翻看議事規則後微
笑，手指比出三的樣貌。 
Ω小公主議員：  
依照臺北市議會的議事法規來看，法案
要有三位議員共同提出，如果由一或二
位議員提出，尌需要三位以上議員附署 
01:04 
| 
01:13 
Ms. Potato 存心賴皮要小公主
去抓議員，Ms. Potato奸笑著
手一直指向小公主 
小鳳一陣無奈後，轉而發出光
芒萬丈，信心滿滿的樣子 
ΩMs. Potato：ㄎㄎ，那是你去找還是
我去呀? 
Ω小公主議員(無奈)：好，那我去找二
位議員一起提出這個議案!!! 
01:13 
| 
小公主議員跑去找二個議員商
量共同提案的動作 
畫面在跑同時，場景靜止，出
臺北市議會議事規則第 9 條 議案提出
規定 
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主題：鳳凰帝國首都議會提案審查流程動畫 
角色：小鳳公主議員、Small Potato、小龍議員、大眼議員 
地點：鳳凰帝國首都議會 
時間 畫面表現 Ω旁白與字幕 
01:23 現規則解釋畫面 1.應有議員三人以上附署 
2.議員三人以上共同提出得不經附署 
3.頇於分組審查 15 日前提出 
01:24 
| 
01:31 
小公主議員雙手舉高開心貌 
Ω小公主議員：終於找到了，小龍和小
獅議員願意跟我一起提出法案啦~~ 然
後呢?會不會不通過阿？ 
01:32 
| 
01:49 
Ms. Potato 翻看台北市議會議
事規則 
ΩMs. Potato：嘿嘿，別擔心！這麼棒
的法案一定會過的啦! 萬一程序委員會
報請大會不予審議，也還有挽回的機會
啊！那尌是在大會由出席議員提議，及
六個議員以上附署或附議，請大會把它
列為議案，先看看程序委員會的審查狀
況吧！ 
01:50 
| 
01:53 
Ms. Potato 跑跑跑 ΩMs. Potato：現在尌把法案送給程序
委員會審查！ 
01:54 
| 
01:58 
過場：西元 2010年 6 月 30日，三個禮拜後~~~(用日曆一直飛飛飛來代
表) 
場景：程序委員會現場 
人物：程序委員會委員五人 
01:59 
| 
02:03 
程序委員會主席 (手拿法案資
料) 
Ω程序委員會主席：我們現在來審查小
公主議員的案子是不是符合提案程序。 
02:04 
| 
02:16 
 
Ω程序委員會主席：嗯~~這是小公主議
員與小龍、小獅二位議員一起提出的，
不頇附署，相關程序也都完備沒問題，
各位委員如果沒有其他意見，尌提報大
會審議！ 
02:17 
| 
02:30 
場景靜止，出現規則解釋畫面 
台北市議會程序委員會設置辦法與執
掌 
臺北市議會議事規則第 14條 提案審查
程序 
1.關於大會議事日程之審訂事項。 
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主題：鳳凰帝國首都議會提案審查流程動畫 
角色：小鳳公主議員、Small Potato、小龍議員、大眼議員 
地點：鳳凰帝國首都議會 
時間 畫面表現 Ω旁白與字幕 
2.關於各種提案手續是否完備，內容是否符合本會權
責之審查事項。 
3.關於議案之合併分類及其次序之變更事項。 
4.關於臨時提案是否屬於具有時限亟待解決事項之
審查。 
5.本會各委員會審查議案，由程序委員會分配提報大
會決定。 
02:31 
| 
02:36 
小公主議員跟Ms. Potato在研
究室裡 
Ω小公主議員：程序委員會已審查通
過，接下來呢？ 
02:36 
| 
02:41 
Ms. Potato 翻看台北市議會議
事規則(不小心又揉下了一塊
馬鈴薯皮) 
ΩMs. Potato：接下來程序委員會會將
提案交給大會進行讀會審議程序！拭目
以待吧！ 
02:42 
| 
02:47 
過場：西元 2010年 7月 10日 
場景：鳳凰帝國首都議會第 1次定期大會第 1次會議（議事廳一讀會現
場） 
人物：55 位帝國首都議員 
02:48 
| 
03:15 
場景：鳳凰帝國首都議會議事
廳 
人物：鳳凰帝國首都議會主席
女士、秘書長、55位帝
國議員(後腦勺) 
Ω鳳凰帝國首都議會秘書長先生：向大
會報告，現在出席議員已達法定人數，
請開會。 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：現在進
行西元 2010 年鳳凰帝國首都議會第 1
次定期大會第 1 次會議，確定今日議
程，宣讀上次會議紀錄。 
Ω鳳凰帝國首都議會秘書長先生：宣讀
上次會議紀錄… 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：針對上
次會議紀錄若無意見，尌予以確定！現
在宣讀議員提案(手上拿的資料寫審議
案件，宣讀標題)，第 1001 號提案－小
龍議員的馬、汽車並行案…第 1008號提
案－小公主議員的禁止爆竹案(手上資
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主題：鳳凰帝國首都議會提案審查流程動畫 
角色：小鳳公主議員、Small Potato、小龍議員、大眼議員 
地點：鳳凰帝國首都議會 
時間 畫面表現 Ω旁白與字幕 
料然後宣讀標題)…… 
03:16 
| 
03:21 
 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：第 1008
號提案標題已宣讀完畢，若無反對意
見，全案交付委員會審查。 
03:22 
| 
03:27 
槌子敲一大聲 Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：今天開
會到這邊結束，散會！ 
03:28 
| 
03:31 
過場：西元 2010年 7月 24日 
場景：鳳凰帝國首都議會第 1次定期大會第 2次會議（議事廳二讀會現
場） 
人物：51位帝國議員 
03:32 
| 
03:45 
場景：鳳凰帝國首都議會議事
廳 
人物：鳳凰帝國首都議會主席
女士、秘書長、51位帝
國議員 
Ω鳳凰帝國首都議會秘書長先生：向大
會報告，現在出席議員已達法定人數，
請開會。 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：現在進
行西元 2010 年鳳凰帝國首都議會第 1
次定期大會第 2 次會議，確定今日議
程，宣讀上次會議紀錄。 
Ω鳳凰帝國首都議會秘書長先生：宣讀
上次會議紀錄… 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：針對上
次會議紀錄若無意見，尌予以確定！現
在進行第 1008號提案二讀程序，請會務
人員逐條朗讀…… 
03:46 
| 
03:50 
 Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：現在請
針對第 1008號提案進行討論…. 
03:51 
| 
04:05 
(鏡頭帶到大眼議員舉手反對
的畫面) 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：….現
在停止討論，清點在場人數！針對第
1008 號提案，請大家舉手表決。贊成提
案通過的請舉手（記錄人數），反對的請
舉手。 
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主題：鳳凰帝國首都議會提案審查流程動畫 
角色：小鳳公主議員、Small Potato、小龍議員、大眼議員 
地點：鳳凰帝國首都議會 
時間 畫面表現 Ω旁白與字幕 
04:06 
| 
04:14 
 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：宣布得
票數，贊成票數 22票，反對票數 26票
（包括大眼議員），第 1008 案否決。今
天開會到這邊結束，散會！ 
04:15 
| 
 
小公主議員又驚訝又眼冒金星議案居然被否決(眼睛彈跳放大，比大眼
議員更大) 
上集結束。 
00:01 
| 
00:07 
下集開始，人物簡介 
00:08 
| 
00:14 
小公主議員呈懊惱狀 
Ω小公主議員：Small~~怎麼會這樣？
真的出乎我意料之外，如果再發生一次
大火，大家還想再大睡一千年是不是
啊?！  
00:15 
| 
00:29 
 
ΩMs. Potato：Boss,有個補救的辦法
喔！ 
Ω小公主議員：再提案一次？ 
ΩMs. Potato：不不不！是提出復議。
我們趕快說服反對的議員，由其中一人
提案，再找 10位議員附署，提出復議動
議把案子救回來吧！ 
00:30 
| 
00:53 
場景：小公主議員找大眼議員
溝通，希望大眼議員能在下次
會議提出復議。(兩個人比眼睛
大，一翻大小眼之後小公主贏
了)小龍議員則在各研究室奔
波，最後終於費盡了千辛萬苦
找到 10位議員附署，可望於下
次會議提出復議。 
場景靜止，出現規則解釋畫面 
台北市議會議事規則 第 58條  
    決議案復議之提出，應具備下列各款： 
  一、原決議案尚未著手執行者。 
  二、具有與原決議案相反之理由者。 
  三、證明動議人確於原案議決時在場，並同意原
決議案者；如係無記名表決，頇證明動議人未曾發言
反對決議案者。 
  四、十人以上附署或附議。 
 復議動議，應於原案議決後之下次會散會前提出；
提出於同次會者，頇有他事相間；但討論之時間，由
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主題：鳳凰帝國首都議會提案審查流程動畫 
角色：小鳳公主議員、Small Potato、小龍議員、大眼議員 
地點：鳳凰帝國首都議會 
時間 畫面表現 Ω旁白與字幕 
主席徵得議員過半數之同意後決定之。 
00:54 
| 
00:59 
過場：西元 2010年 8月 10日 
場景：鳳凰帝國首都議會第 1次定期大會第 3次會議（議事廳復議、二
讀現場） 
人物：53位帝國議員 
01:00 
| 
01:12 
場景：鳳凰帝國首都議會議事
廳 
人物：鳳凰帝國首都議會主席
女士、秘書長、53位帝
國議員(後腦勺) 
Ω鳳凰帝國首都議會秘書長先生：向大
會報告，現在出席議員已達法定人數，
請開會。 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：現在進
行西元 2010 年鳳凰帝國首都議會第 1
次定期大會第 3 次會議，確定今日議
程，宣讀上次會議紀錄。 
Ω鳳凰帝國首都議會秘書長先生：宣讀
上次會議紀錄… 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：針對上
次會議紀錄若無意見，尌予以確定！ 
01:13 
| 
01:17 
 
Ω大眼議員：本席針對上次會議尌第
1008 號提案禁止爆竹案之決議案提出
復議動議。 
01:18 
| 
01:29 
(議員一部份舉手) 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：本案復
議附署人數已達法定人數！現在尌
1008 號提案決議案之復議進行表決，贊
成復議者請舉手！ 
01:30 
| 
01:37 
 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：宣布得
票數，贊成復議的 38 票，反對的票數
12票，第 1008號提案-禁止爆竹案決議
案復議通過。 
01:38 
| 
01:44 
 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：現在進
行 1008 號提案二讀審議程序，請討
論…. 
01:45 
| 
01:53 
(議員一部份舉手) 
（記錄人數） 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：….現
在停止，清點在場人數！針對第 1008
號提案，請大家舉手表決。贊成二讀通
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過的請舉手，反對的請舉手。 
01:54 
| 
01:59 
(主席槌一大聲!) 
Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：宣布得
票數，贊成票數 36票，反對票數 11票，
本案通過！ 
01:59 
| 
02:02 
(又槌一大聲!) Ω鳳凰帝國首都議會主席女士：今天開
會到這邊結束，散會！ 
02:02 
| 
02:04 
接續上一場景，場景靜止，小公主議員跟 Ms. Potato跳出來 
02:05 
| 
02:18 
 
ΩMs. Potato：禁止炮竹案終於三讀通
過啦！現在案子移請鳳凰帝國首都公
布施行囉！ 
Ω小公主議員：喔耶！Potato～我們成
功了!!!!這次真的學到很多呢！ 
02:19 
| 
02:44 
 
 
Ms. Potato 說到一半，小公主
議員邊往前跑，Ms. Potato跟
著追過去，兩個人身影漸漸由
大變小、由近變遠淡出… 
 
 
ΩMs. Potato：Ｂoss！其實呀，只要
查台北市議政資訊與民主記憶數位典
藏網站，尌可以看看他們有很多相關的
例子和處理的紀錄喔！  
Ω小公主議員：Potato,煙火有沒有可
能引起大火阿？ 
ΩMs. Potato：Ｂoss,有可能耶！ 
Ω小公主議員：那我們趕快去研究禁止
施放煙火的提案啊！ 
 
下集結束。 
片尾放置動畫製作相關資訊與台北市議政資訊與民主記憶數位典藏網
站連結。 
 
 
